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Tabellarischer Stundenplan für das Winterhalbjahr 18Z.
Tag. Classe. 8-9. 9 - 10. 10— 11. 11 - 12. 2-3. 3-4. 4-5. 5 — 0.
Montag.
1. Deutsche Svrache und Stylübungen. Beschreibende | Geometrie. Figuren zeichnen. Religion.
II. Höhere Analysis. Figuren zeichnen. Physik. Zoologie. Repetition der analy&gt; tischen Geometrie.
III. Figuren zeichnen. Physik. Englisch. Geschichte und Geographiedes Mittelalters. Repetition der allgejmtinen Chemie.
IV. Baukonstruktions lehre mit Entwerfen. Maschi nenbau. MaschinenkonAufgaben auö der
struktionen.
höher» Baukunst. Geschichte und Geographie Englische
v. Figuren zeichnen. Geschichte der neu ern Baukunst. Monumentale Bauentwürfe. der Neuzeit. Sprache.
Dienstag.
I. Niedere j Analysis. Trigonometrie. Nepetit. d. Trigonometrie. Fra» zösisch.
II. Beschreibende Geometrie. Analytische Geometrie. I Zoologie. Figuren zeichnen. Französisch. Englisch.
III. Specielle Mechanik. Mineralogie. | Allgemeine Chemie. MaschinenBau konstrnktionen.zeichnen.








V. Hoch bau- künde mit Pro l'ectiren. Monumentale Bauentwürfe. Baukostenberechnung.
Mittwoch.
I. Trigo nometrie. Beschreibende ; Geometrie. Repetition der niedern Analysis. \






Sprache. Allgemeine Chemie. Mineralogie. Repetition der Physik.
Jngenieurfach. Baumaterialienlehre. BaukonstruktionsMineralogische Uebungen.
lehre mit Entwerfen. Ingenieur fach.v.!
Hochbaukunde l mit Projectiren. Ingenieur fach. Baukoüenberechnunq.
Donnerstag.
I. Niedere j Analysis. Französische ! Spräche. Figuren zeichnen. rnepet. d. Trigonometrie.
II. Allgemeine j Mechanik. Englisch. Zoologie. Praktische Geometrie. Geschichte u. Geographiedes Alterthums. Repetition der allgemeinenMechanik.



















Trigono metrie. ! Beschreibende Geometrie. Deutsche Sprache
Physik.
und Stylübungen. Religion.
Analytische Geometrie. &gt; Englisch. Französisch. Englisch. Repetition der hö Hern Analysis.
in. Allgemeine Chemie. ! Phy sik. Englisch. I Mineralogie.
iv- Figuren zeichnen. Maschinen bau.Ornamentenzeichnen i und Modelliren. Aufgaben aus derIngenieur
höhern Baukunst.
fach. Geschichte». Geographie
i v. Ingenieur fach. Ingenieur fach. der Neuzeit.
Samstag.
I. Niedere Analysis. Plan zeichnen. Repetition der beschreij benden Geometrie.
II Beschreibende Geometrie. Zoologie. Repetit. d. allg. Mechanik.
III. Specielle Mechanik. Geschichte u. Geographiedes Mittelalters. Mineralogie.
IV. Bau^onstruktionslehre mit Entwerfen. IV. Jngenieurfach. Hochbaukunde | mit Projektiren.Ingenieur fach. !
Druck rvn Gebr. Mänt'er.
olytechnische l
ll ri r tundenplan für das i t r l j r .
Tag. Classe. . . .
Montag.
eutsche vrache tylübungen. Beschreibende
|
eo etrie. Figuren zeichnen. eligion.
Höhere lysis. Figuren zeichnen. hysik. Zoologie. epetition r l > ti i
Figuren zeichnen. hysik. Englisch. Geschichte und eographie epetition der allgejmtinen Chemie.
Baukonstruktions lehre it t rf . sc i . Maschinenkon
f r
t ti .
höher» Baukunst. Geschichte und r i Englische




lysis. Trigono etrie. epetit. d. rigono etrie. ra» zösisch.
sc r i Analytische tri . I l i . Figuren zeichnen. Französisch. Englisch.
Specielle i . Mineralogie.
|
Allgemeine Chemie. Maschinen tr ti .
z ic .











eo etrie. epetition r i r l i \
Höhere Analysis. zeichnen. Geschichte». eographie




Allge eine Chemie. ineralogie. epetition der i .
Jngenieurfach. au aterialienlehre. BaukonstruktionsMineralogische Uebungen.
lehre it t rf . Ingenieur fach.




Analysis. Französische ! Figuren zeichnen. rnepet. d. i i
Allgemeine
j
Mechanik. Englisch. Zoologie. Praktische Geschichte . eographie
des lt t .
Repetition der ll i
i .
llge eine I i . Maschineni zeichnen.
i
Französische r .




Ingenieur f . Ingenieur f . r .
Freitag.
1.1 Trigono tri . ! r i Deutsche prache
Physik.
und t l . eligion.
Analytische eo etrie. > li . Französisch. nglisch. epetition r Hern l i .
Allgemeine he ie. ! i . lisc .
Figuren zeichnen. i





i Ingenieur fach. Ingenieur fach. der it.
Samstag.
l i . lan zeichnen. Repetition der beschreij
Beschreibende Zoologie. epetit. d. ll . i .
Specielle echanik. Geschichte . r i ineralogie.
Bau^onstruktionslehre it t rf .
Jngenieurfach. Hochbaukunde | itI i r f c .
r
